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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa konsep pengantar karya TA berjudul 
Robot Humanoid Sebagai Sumber Inspirasi dalam Penciptaan Karya Seni Grafis 
adalah betul-betul karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang 
bukan karya saya, dalam konsep pengantar karya ini diberi citasi (kutipan) dan 
ditunjukan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan konsep pengantar karya TA dan 


































































Karya Tugas Akhir ini kupersembahkan:   
 
- Allah SWT, atas berkat dan rahmat yang 
telah telah dilimpahkanNya. 
- Ayah dan Ibu, 
- Kakak dan Adik, 



























































“Hidup itu seperti naik sepeda; 




“Jadilah manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 








“Jadi kamu masih hobi mengeluh? 
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Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan 
sehingga hasil yang diperoleh jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang 
membangun sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Surakarta, Januari 2015 
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Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk karya seni 
grafis dengan teknik cetak tinggi, yang terinspirasi dari keunikan robot humanoid. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) Apa keunikan robot 
humanoid yang menumbuhkan inpirasi?, 2) Mengapa keunikan robot humanoid dapat 
menumbuhkan inspirasi untuk berkarya seni rupa?, 3) Bagaimana mewujudkan keunikan 
robot humanoid ke dalam karya seni grafis? Tujuan Tugas Akhir ini adalah; 1) 
Menjelaskan keunikan robot humanoid yang dapat menumbuhkan inspirasi. 2) 
Menjelaskan keunikan robot humanoid yang dapat diwujudkan ke dalam karya seni rupa. 
3) Mewujudkan keunikan robot humanoid ke dalam karya seni grafis. Dewasa ini 
bermunculan berbagai produk robot humanoid. Robot humanoid adalah robot yang dapat 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau dirinya sendiri. Keunikan bentuk fisik dan 
bentuk fungsinya yang beragam memunculkan inspirasi kepada penulis yang ditangkap 
dalam bentuk ide. Penulis kemudian mengembangkan keunikan tersebut dan 
menjadikannya sebagai sumber inspirasi dalam konsep penciptaan karya Tugas 
Akhir. Penulis mewujudkan konsep penciptaan tersebut dalam karya seni grafis 
dengan teknik cetak tinggi. Medium yang digunakan adalah hardboardcut di atas 
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Hardboardcut di atas Kertas; Seni Grafis. 
 
